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年齢（調査当事）は 17 歳から 21 歳で平均 19 歳 3 























































    







聞き取り調査の結果を表 1 から 11 に示した。  
手術の時期は早くて 2 歳 10 ヶ月、3 歳台が 2 名であ
り、遅い症例は 7 歳 2 ヶ月、平均は 4 歳 3 ヶ月で、どの
症例も原因は不明であった。 
今回の調査では、全例が普通小・中・高等学校での生









































症例１ 19 歳 
女子 
症例２ 20 歳 
男子 
症例３ 21 歳 
女子 
症例４ 17 歳 
男子 
発 見 1:6 0:6 2:6 0:0 
原 因 不明 不明 不明 不明 
手術年齢 
手術側 
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左右 装用していた    
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コクレア 3G コクレア エスプリ 
 



































通園  小学校 2年か
らインテグレートし
通級利用 




















































































①難聴者 ②健聴者 ③両方とも ④どちらでもない ⑤それ以外 















検査音  明瞭度 
60dB  90% 
50dB  85% 
40dB  85% 
（S/N 比 10） 
70dB   80% 
（S/N 比 0）          






検査音  明瞭度 































































































































































































































音明瞭度は単音節で症例１では 60dB で明瞭度 90%、
症例 3 では 70%であった。症例 1 で S/N 比 10 で明瞭
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Utilization and Future Challenges of Auditory Ability of 





Previous report have shown that students with cochlear implant have difficulty in hearing under 
noise environment such as classrooms. While in their friends and family members tend to think 
that cochlear implant users can hear, because they hear some sounds in a calm. 
Nowadays, more and more children with hearing impairment who received a cochlear implant at 
an earlier age and have become college students. They had experienced using spoken language 
during their childhood at mainstream education and not in a special education support school.  
The present study had interviewed some college students with cochlear implant as a child and 
investigated a variety of issues and necessary supports associated with their school life (namely in 
elementary, junior high school, high schools, and college). 
Results from interviews show that many children with cochlear implant were isolated and refused 
to go to school. Classmates may not be able to understand that cochlear implant users are 
sometimes not able to hear the conversation under noise when several people talk 
simultaneously. For them, the communication becomes more difficult in a group discussion. 
Sometimes they could listen to their peers to talk, but another time they cannot hear or 
understand it well enough, depending on the situation and several environmental issues. The 
students with cochlear implant also have difficulties to understand their disability issues. 
Most studies are examined and compared the ability to hear with a cochlear implant in a quiet 
environment. More studies are needed to investigate hearing ability with a cochlear implant in 
different situations with several environmental factors to deepen the understanding of the 
characteristics of hearing by both parties and the surroundings. Besides, it is necessary to 
conduct a continuous follow-up study of pupils with a cochlear implant, and this process needs 
coordinated cooperation between healthcare and educational agencies. 
Keywords: Cochlear implant, college student, speech discrimination ability under noise self-
understanding 
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